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　①機種名：ドコモ スマートホン GALAXY S II SC-02C
　② OS : Android 2.3



















































































　○件名：【行動記録データ】定時送信，１月 25 日 15 時
　○メール本文
 １： １月 25 日 15 時 : 歩数：0 位置情報（GPS）：1月 25 日 15 時 , 精度 =96.0m
 ２： １月 25 日 14 時 : 歩数：6 位置情報（GPS）：1月 25 日 14 時 , 精度 =125.0m
 ３： １月 25 日 13 時 : 歩数：100 位置情報（GPS）：1月 25 日 13 時 , 精度 =125.0m
 ４： １月 25 日 12 時 : 歩数：512 位置情報（GPS）：1月 25 日 12 時 , 精度 =96.0m








































































 情報発生日時：1月 25 日 16 時 13 分 10 秒
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